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Program Studi	: Kedokteran Gigi
Judul	: Perbedaan Perubahan Warna Resin Komposit Nano Partikel Setelah direndam dalam Teh Rosela dan Teh Hitam.
Resin komposit banyak digunakan dalam praktek kedokteran gigi, namun resin komposit dapat berubah warna akibat dari faktor
ekstrinsik. Secara teoritis, minuman yang mempunyai kandungan zat warna diduga dapat mempengaruhi perubahan warna pada
resin komposit nano partikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perubahan warna resin komposit nano partikel
setelah direndam dalam teh rosela dan teh hitam. Spesimen (n=20) resin komposit nano partikel dibagi menjadi 2 kelompok yaitu
10 spesimen teh rosela dan 10 spesimen untuk teh hitam yang direndam selama 24 jam. Setiap kelompok spesimen resin komposit
nano partikel direndam dalam 5 mL minuman teh rosela dan 5 mL teh hitam. Pengukuran perubahan warna digunakan nilai L,a,b
sebelum dan sesudah dengan menggunakan stereomikroskop yang dimodifikasi dengan kamera digital merek Panasonic 8MP,
gambar yang diperoleh diolah menggunakan program Adobe Photoshop untuk menghitung nilai âˆ†E. Data yang diperoleh
dianalisis dengan uji t tidak berpasangan yang menunjukkan adanya perbedaan nilai perubahan warna yang signifikan antara resin
komposit didalam perendaman teh rosela dan teh hitam (p < 0,05). Nilai âˆ†E yang diperoleh berada pada rentang 5,09 untuk teh
hitam dan 9,14 untuk teh rosela sehingga âˆ†E dari kedua teh > 3,7 yang dapat dilihat secara visual. Adanya perbedaan perubahan
warna yang signifikan antara resin komposit nano partikel yang direndam dalam teh rosela dan teh hitam selama 24 jam. Perubahan
warna resin komposit nano partikel yang direndam dalam teh rosela lebih besar dibandingkan resin komposit nano partikel yang
direndam dalam teh hitam.
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